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Předkládaná práce se zabývá problematikou modelu územního plánování 
realizovaného v Chile pomocí strategií shora dolů v období od šedesátých let, kdy se 
decentralizace stala téměř nedosažitelným úkolem. Koncentrace rozhodovacích 
procesů v centrální vládě a zvyšující se sociální a ekonomické nerovnosti mezi 
čtrnácti kraji a metropolí Santiago vedly k vlně sociálních hnutí od severu k jihu 
země. V tomto smyslu je zvláštním případem a probuzením pro společnost sociální 
hnutí Aysén, kde se občané dokázali zorganizovat a žádali integraci svých vlastních 
názorů do rozhodovacích procesů týkajících se území, které obývají. Toto hnutí 
požadovalo, aby Aysén byl vyhlášen historicky opomíjenou oblastí ze strany centrální 
vlády. Jinými slovy se obyvatelé tohoto regionu dovolávali, s ohledem na prostorovou 
spravedlnost, uznání jeho specifičností jako periferní oblasti. 
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